




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































THE BULLETIN OF JISSEN WOMEN’ S JUNIOR COLLEGE VOL.３５（２０１４）
－（１４）1２８－
註
５　
山
田
耕
作
「
白
秋
を
憶
ふ
」（
初
出
昭
和
十
八
年
十
一
月
十
日
『
週
間
朝
日
』・
岩
波
書
店
二
〇
〇
一
年
十
月
『
山
田
耕
筰
全
集
』
３
所
収
）
に
「
詩
の
好
き
な
私
は
鈴
木
三
重
吉
か
ら
こ
の
運
動
に
引
っ
張
ら
れ
、
彼
を
介
し
て
初
め
て
『
邪
宗
門
』
の
詩
人
と
識
つ
た
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
　参
考
文
献
一
覧
新
聞
『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
七
年
一
月
一
日
火
曜
日
（
十
一
面
）・
同
年
一
月
二
十
七
日
日
曜
日
（
四
面
）・
同
年
四
月
二
十
三
日
火
曜
日
（
四
面
）・
同
年
四
月
二
十
四
日
水
曜
日
　
　
（
四
面
）
雑
誌　
第
一
期
『
文
章
講
習
録
』
第
九
号　
（
大
日
本
大
學
会　
大
正
四
年
六
月
）
雑
誌
季
刊
『
民
族
短
歌
』
一
号
（
ア
ト
リ
エ
社
昭
和
七
年
十
一
月
）
雑
誌
季
刊
『
民
族
短
歌
」
季
刊
二
号
（
ア
ト
リ
エ
社
昭
和
八
年
六
月
）
雑
誌
『
全
貌
』
第
壹
号　
（
ア
ル
ス
昭
和
八
年
六
月
）
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
〜
鈴
木
三
重
吉
追
悼
号
〜
第
二
十
巻
第
三
號
（
赤
い
鳥
社
昭
和
十
年
十
月
）
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
創
刊
号
〜
終
刊
（
近
代
文
学
館
復
刻
版　
赤
い
鳥
社
大
正
七
年
七
月
〜
昭
　
　
和
十
年
十
月
）
雑
誌
『
詩
と
音
楽
』
創
刊
号
（
久
山
社
復
刻
版　
大
正
九
年
九
月
）　
　
雑
誌
『
詩
と
音
楽
』
第
一
巻
三
号
（
久
山
社
復
刻
版　
大
正
九
年
十
一
月
）
雑
誌
季
刊
『
文
学
』（
岩
波
書
店
一
九
九
八
年
秋
）
雑
誌
季
刊
『
文
学
』（
岩
波
書
店
一
九
九
九
年
春
）
『
白
秋
全
集
』
二
十
四
巻
（
岩
波
書
店
一
九
八
六
年
十
月
）・
三
十
三
巻
（
同
一
九
八
七
年
五
　
　
月
）・
三
十
九
巻
（
同
一
九
八
八
年
四
月
）・
別
巻
（
同
一
九
八
八
年
八
月
）
『
鈴
木
三
重
吉
全
集
』
六
巻
（
岩
波
書
店
一
九
八
二
年
六
月
）・
別
巻
（
同
一
九
八
二
年
七
月
）
『
山
田
耕
作
著
作
全
集
』
二
巻
（
岩
波
書
店
二
〇
〇
一
年
六
月
）・
三
巻
（
同
二
〇
〇
一
年
十
　
　
月
）
根
本
正
義
著
『
鈴
木
三
重
吉
と
「
赤
い
鳥
」』（
鳩
の
森
書
房
一
九
七
三
年
一
月
）
鳥
越　
信
著
『
日
本
児
童
文
学
史
研
究
』（
風
濤
社
昭
和
五
十
二
年
二
月
）
富
田
博
之
著
『
日
本
児
童
演
劇
史
』（
東
京
書
籍
昭
和
五
十
一
年
八
月
）
藤
田
圭
雄
著
『
日
本
童
謡
史
』（
あ
か
ね
書
房
昭
和
四
十
六
年
十
月
）
日
本
児
童
文
学
会
編
『
赤
い
鳥
研
究
』（
小
峰
書
店
昭
和
四
十
年
四
月
）
赤
い
鳥
の
会
と
鈴
木
三
重
吉
編
集
委
員
福
井
研
介
・
水
藤
春
夫
・
与
田
準
一
編
著
『「
赤
い
　
　
鳥
」
と
鈴
木
三
重
吉
』（
小
峰
書
店
一
九
八
三
年
七
月
）
実践女子短期大学紀要　第３５号（２０１４）
－（１５）1２７－
